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Nugroho, Bagoes Ajie. 2018.The Improvement of Problem Solving Mathematic 
Student Capability  With Model IDEAL Problem Solving Assisted Media 
Cube Unit. Advisor (1) Sri Utaminingsih, M.Pd. (2) Himmatul Ulya, 
M.Pd. 
Keyword : Models, problem-solving skills, learners activity 
The purpose of this research is to describe the improvement of problem 
solving ability as well as the activities of the students and to know the teaching 
skills of teachers with the application of IDEAL Problem Solving assisted the 
media of cube and beam in the learning of V grade mathematics SDN 2 
Margoyoso material of cube and beam. 
The problem solving of Mathematic is one of the important goals in  the 
learning mathematics even the process of solving mathematical problems is the 
heart of mathematics.  In the learning activities are situations where  the learner do 
passive listening and reading makes it an active search, selection and 
understanding of the material so that people will learn something quickly when 
learning is interactive. IDEAL Problem Solving model is a model that can be used 
to solve problems with well-identified problems. The media of cubes and beams 
are aids in conveying materials in the form of props of cubes and beams. The 
hypothesis of action in this research is (1) there is improvement of problem 
solving ability of learners. (2) there is an increase in learning activities of students 
(3) there is an increase in teacher teaching skills by applying IDEAL Problem 
Solving model on class V SDN 2 Margoyoso. 
The subjects in this study were students of grade V SDN 2 Margoyoso, 
students amounted to 22. This type of research is a classroom action research 
using John Elliot design. Each cycle is implemented four stages of planning, 
implementing action, observation, reflection. Data collection techniques are test, 
observation, documentation. Data analysis technique in this study using 
quantitative and qualitative. 
The result of the research there is an ability of the problem solving learners 
at SDN 2 Margoyoso in the mathematics lesson of cube and beam in cycle I 
obtained by 52% classical completeness and cycle II 76%, supported by the 
activity of learners of cycle I get average 60% percentage by obtaining 
qualification is enough then increased in cycle II to 77% with good qualification. 
The Teacher's teaching skills are also improving. Cycle I shows average 
percentage of 68% with good qualification, in cycle II to 89% with very good 
qualification. 
Based on the results of classroom action research conducted on the class V 
SDN 2 Margoyoso can be concluded that the application of IDEAL Problem 
Solving model assisted media cube and beam can be able to improve the problem 
solving skills of students SDN 2 Margoyoso. The advice given is that teachers can 
use IDEAL Problem Solving learning model or by using media cubes and blocks 





Nugroho, Bagoes Ajie. 2018. Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematika Peseta Didik Dengan Model IDEAL Problem Solving 
berbantu Media Kubus dan Balok. Dosen pembimbing (1) Sri 
Utaminingsih, M.Pd. (2) Himmatul Ulya, M.Pd. 
Kata kunci: Model, kemampuan pemecahan masalah, aktivitas peserta didik  
 
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan 
peningkatan kemampuan pemecahan masalah serta aktivitas peserta didik serta 
untuk mengetahui keterampilan mengajar guru dengan diterapkannya model 
IDEAL Problem Solving berbantu media kubus dan balok pada pembelajaran 
matematika kelas V SDN 2 Margoyoso materi kubus dan balok.  
Pemecahan masalah matematika merupakan salah satu tujuan penting 
dalam pembelajaran matematika bahkan proses pemecahan masalah matematika 
merupakan jantungnya matematika. Aktivitas belajar adalah keadaan dimana 
peserta didik melakukan mendengar dan membaca yang pasif menjadikannya 
sebuah pencarian, pemilihan dan pemahaman materi secara aktif sehingga orang 
akan mempelajari sesuatu dengan cepat ketika pembelajarannya bersifat interaktif. 
Model IDEAL Problem Solving merupakan model yang dapat digunakan untuk 
menyelesaikan masalah dengan permasalahan yang teridentifikasi dengan baik. 
Media kubus dan balok adalah alat bantu dalam menyampaikan materi yang 
berbentuk alat peraga bangun kubus dan balok. Hipotesis tindakan dalam 
penelitian ini adalah (1) terjadi peningkatan kemampuan pemecahan masalah 
peserta didik. (2) terjadi peningkatan aktivitas belajar peserta didik (3) terjadi 
peningkatan keterampilan mengajar guru dengan menerapkan model IDEAL 
Problem Solving pada kelas V SDN 2 Margoyoso.  
Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 2 Margoyoso, 
peserta didik yang berjumlah 22. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas dengan menggunakan desain John Elliot. Setiap siklus dilaksanakan empat 
tahap yaitu perencanaan, pelaksana tindakan, pengamatan, refleksi. Tekhnik 
pengumpulan data yaitu tes, observasi, dokumentasi. Tekhnik analisis data pada 
penelitian ini menggunakan tekhnik analisis kuantitatif dan kualitatif.  
Hasil penelitian terdapat kemampuan pemecahan masalah peserta didik 
pada SDN 2 Margoyoso pada pelajaran matematika materi kubus dan balok pada 
siklus I diperoleh ketuntasan klasikal sebesar 52% dan siklus II 76%, didukung 
dengan aktivitas peserta didik siklus I memperoleh rata-rata persentase 60% 
dengan memperoleh kualifikasi cukup kemudian meningkat pada siklus II menjadi 
77% dengan kualifikasi baik. Keterampilan mengajar guru juga mengalami 
peningkatan. Siklus I menunjukkan rata-rata persentase sebesar 68% dengan 
kualifikasi baik, pada siklus II menjadi 89% dengan kualifikasi sangat baik. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SDN 2 Margoyoso dapat disimpulkan bahwa penerapan model IDEAL Problem 
Solving berbantu media kubus dan balok dapat dapat meningkatkan kemampuan 




diberikan yaitu guru dapat menggunakan model pembelajaran IDEAL Problem 
Solving atau dengan menggunakan media kubus dan balok untuk meningkatkan 
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